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– 16 процентов – для организаций и индивидуальных предпринимателей в отношении внереа-
лизационных доходов, указанных соответственно в подпункте 3.8 пункта 3 статьи 128 и подпункте 
6.7 пункта 6 статьи 176 настоящего Кодекса [3]. 
Актуальность налогообложения связана с программой социально–экономического развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы, согласно которой бюджетно–налоговая политика в те-
кущей пятилетке будет направлена на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и их концентрацию на приоритетных направлениях социально–экономического развития, 
дальнейшую оптимизацию налоговой системы. 
Планируется  ввести институт «налоговых депозитов», стимулирующих вывод доходов и капи-
тала из тени. Резидентам Республики Беларусь, задекларировавшим доходы свыше установленной 
государством суммы и заплатившим с них налоги, будет гарантировано безусловное сохранение 
налоговой и коммерческой тайны. 
Активно проводится работа над трансформацией нормативной правовой базы в сторону сниже-
ния уровня ее административного регулирования и, таким образом, улучшения условий ведения 
бизнеса и соответственно создание на территории республики благоприятного инвестиционного 
климата [4]. 
Мероприятия в области налоговой политики в 2016–2020 годах будут направлены на поддер-
жание оптимального уровня налоговой нагрузки на экономику, стимулирующего экономический 
рост. Уровень налоговой нагрузки не увеличится и составит не более 26 процентов от ВВП. 
Для поддержания оптимального уровня налоговой нагрузки на экономику предполагается ре-
шить следующие задачи: 
– ввести мораторий на ухудшение налогового законодательства; 
– повысить эффективность налоговой системы для стимулирования инвестиционной и иннова-
ционной активности; 
– совершенствовать подходы к взиманию налога на недвижимость и экологического налога; 
– освободить от налога на добавленную стоимость внутрихолдинговых оборотов товаров (ра-
бот, услуг); 
– обеспечить переход на электронное обслуживание плательщиков [5]. 
Решение вышеуказанных задач будет способствовать стимулированию экономического роста в 
Республике Беларусь. 
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Птицеводство – отрасль сельского хозяйства, специализирующаяся на производстве мяса пти-
цы и пищевых яиц. Побочной продукцией птицеводства являются пух и перо, а отходы производ-
ства используются для изготовления мясокостной муки; одновременно птичий помёт используется 






водства, для нее характерны быстрые темпы воспроизводства поголовья, высокая продуктивность 
и наименьшие затраты живого труда и материальных средств на единицу продукции. Продукция 
отрасли является одним из основных источников белковых продуктов питания населения. Из 
сельскохозяйственных птиц в республике выращиваются: куры, индейки, гуси, утки. Помимо это-
го, ведется работа по выращиванию цесарок, перепелов, фазанов и других разновидностей птиц 
[1]. 
Птицеводство играет существенную роль в агропромышленном производстве, а продукция 
птицеводства занимает важную часть питания населения. Дальнейшее развитии отрасли непосред-
ственно зависит от спроса продукции у потребителей. Для этого необходимо обеспечить высокую 
конкурентоспособность и качество производимой продукции. 
В последние годы в отрасли активно шли интеграционные процессы: птицефабрики присоеди-
няли хозяйства с кормовой базой, обзаводились собственными комбикормовыми заводами. Сейчас 
в Беларуси 8 крупных птицефабрик мясного и 12 – яичного направления, которые производят 70 
% от общего объема продукции. 
Производство яиц в Беларуси находится на уровне развитых стран – 310–340 шт. яиц на одного 
человека в год. Это эквивалентно 19–21 кг яичной массы. Каждый житель Республики Беларусь в 
среднем потребляет около 267 яиц. 
 Потребление мяса птицы в Беларуси низкое и составляет в расчете на одного жителя в среднем 
около 7–10 кг в год. Его удельный вес в структуре потребления всех видов мяса – 11%, однако 
мясное птицеводство динамично развивается. 
В птицеводстве порог эффективности обеспечивается при среднесуточных привесах не менее 
30 г и яйценоскости свыше 260 шт. в год [2]. 
Поголовье птиц в 2016 году составило 49,5 млн. голов, что почти на 4 млн. превышает количе-
ство в 2013 году. Однако, несмотря на увеличение поголовья, производство яиц сократилось за тот 
же период на 185 млн. шт., что свидетельствует о снижении яйценоскости[3]. 
Удельный вес от общего производства мяса птицы бройлеров составил 93%, уток – 0,6%, мяса 
индейки – 0,5%, кур–несушек – 2%, остальных видов (гуси, утки, страусы) – 0,02%. 
На птицефабриках яйценоскость промышленных кур–несушек в среднем по республике соста-
вила 296 штук яиц за 2016 год. На отдельных птицефабриках она достигла 320–340 штук яиц. 
Среднесуточные привесы на бройлерных фабриках составили в среднем 60 г, есть и 64 г. 
В 2016 году удельный вес экспорта от общего производства мяса птицы составил 22% и яиц 
30%. Экспорт мяса увеличился в 3,5 раза к уровню 2013 года и достиг 136,3 тыс. т (119,3% к уров-
ню 2016 года). Экспорт куриных яиц увеличился в 1,6 раза к 2013 году и составил 864,5 млн штук 
(95% к уровню 2016 года). Основные направления экспорта – Россия, продукция реализовывалась 
в 76 российских регионов, а также в небольших объемах в Армению, Молдову, Казахстан, Таджи-
кистан, Узбекистан. 
Отрицательное влияние на экономику отрасли оказало снижение экспортных цен и опережаю-
щий рост стоимости материальных ресурсов. Рентабельность реализации мяса  птицы составила в 
2016 году по республике 44,2%, яиц – 9,7%[4]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время отечественное птицеводство зна-
чительно приблизилось к мировому уровню, однако, несмотря на высокий темп развития, в отрас-
ли остается много нерешенных проблем. Это и ограниченность кормовых ресурсов, и удорожание 
энергоносителей, и растущие требования к качеству пищевой продукции. Птицеводство является 
приоритетной отраслью для Республики. Для ее развития необходимо расширять ассортимент 
продукции, а также влияние на внешнем рынке. 
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